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PER LA RELIGIÓ, EL REI 1 LA PÁTRIA o 
per MANUEL .ARDIT 1 LUCAS 
La genesi deIs esdeveniments que a Valencia marcaren el principi de 
l'aixecament oontra els francesos no és de f¡\eil estudi, i n'ignorem molts 
aspectes que seria interessant de ooneixer. De totes maneres, cal distin-
gir-hi dos nivells clarament diferenciats: d'un costat, la gestaci6 del 
ma:les'tar popular que oonduí a r al9ament dell día 23 de maig, i ,d' ailtra 
banda, la formaci6 d'un grup dirigent que endega les demandes popu-
lars per una via revolucionaria. Ambdós moviments prengueren entre 
mitjan marg de 1808, des del motí d'Aranjuez, nns a mitjan maig, quan 
arriba a Valencia la notícia de les abdicacions de Baiona. La genesi de 
~a revolta popula<J: no dif'el'eix .gens de1a d'~ltr,es ava[ots "prilJ:niltius" coro 
els de 1793 o 1801, encara que la circumstancia de l'ocupació francesa 
dona al motí de 1808 molta més transcendencia. PerO. allb que distingeix 
lletament la revolta de 1808 és la seva utilització per part d'un grup 
rlirigent que la informa d'un contingut politic.1 L'anima d'aquest grup 
foren els germans Vicent, Manuel i Maria Bertran de Lis, rics 00-
merciants de la capital. La família Bertran de ,Lis era originaria de xa-
tiva, on a principis del segle xvm eren velns distingits en la classe de 
ciutadans honrats; caiguéen desgracia per haver militat en el bandol 
austriacista i, empobrida, va haver de traslladar-se a Valencia. En aquesta 
ciutat exerciren oom a fomers, activitat que els porta a negocis més 
substanciosos, com assentaments de blat ultramarí í submínistraments a 
l'exercit i a la ciutat de Valencia. El pare deIs tres germans esmentats 
Eou lOla'V,ari del .gremi deIs fomens i alea/Ide de harri, "todo [00 que, unido 
a su generosidad conocida en socorrer a ~os necesitados', daba! mucha 
popularidad a Ja familia", no tan soIs a la ciutat sinó també a rHorta, 
"en particular en dos lugares próximos a Valencia, en donde daba de 
o Ca¡pítol de ~a tesi doctoral de l'autor, Revolución burguesa y revuelta campesina. 
País Valenciano, 1789-1840. 
1. Per als ,ooteoedents d~l romí del ,2;3 de maig, vegi's V. GENOVES AMOR6s, Va-
lencia contra Napoleó, pp. 17-33" on hi ha un ban resuro de i1es noticies' publicades per 
la ¡premsa 'l'alenciana. 
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comer a la mayor parte de ~os jornaleros".2 El pare deIs Bertran fou sÍndic 
PI1OCU['ill!dOT de r ajuntamenrt vaLencia, i des d'aleshores ¡la família, gracies a 
les relacions que mantenia amb el municipi, sobretot en materia de sub-
ministraments de blat, va tenir molta influencia en el nomenament de 
síndios i diputats. L' any 1808 el síndic personer PeTe BOlgues pertanyia 
a l' extensa clientela deIs Bertran. Així les coses, pel mare; de 1808 la 
família Bertran de Lis salta a l'escenari político 
Segons escriví Vioent anys més taTd, "un pariente nuestro allegado 
a Fernando V(II, que ya había influido mucho en la revolución de Aran-
juez" -i que ignoro qui pot ser-, escrivÍ als Bertran a Valencia pregant-
los que procuressin reoollir fumes per a una representació a Ferran ViII 
felicitant-lo pelseu advenimenrt al rtron, i ,tJ:;aota d'o!l1ganitzm-a!lguna com-
moció popular demanant la sortida deIs francesos. I així ho feren. Pere 
Boigues, com a sÍndic personer, proposa a l'ajuntament que aquest elevés 
la representació al monarca en nom seu, pero diversos regidors, tenint por 
del rumb incert deIs esdeveniments, s'hi oposaren. Llavors· es féu f expo-
sició a nom del poble de Va~encia, i [a ·signaren BOlgues, els germans 
Bertran de Lis, els diputats del comú, els electes deIs quatr·equarters, eIs 
oIavaris deIs principrus gremis i els prellats de Jes comunitats religioses. 
Mentre Vicent Bertran i :PereBoigues se'n van anar a Madrid a lliurar 
personallment el document al rei, Manruel Bertron de Lis s' enoéllI"l'e\ga d' a-
llisrtar homes pel seu oO'Ill(Pte ¡per ongamitzJar el moti. Aixa dev.ia ser oap ·al 
dia 20 d'abrH.EI 28 arribaren a Madrid els enviats i lliuraren Ja represen-
:tació a ['infant don Antonio. EJ dia 1 de maig, per ordre de Murat, van 
haver d'abandonar la capital, de manera que la nova deIs esdeveniments 
madrilenys del 2 de maig la conegueren més tard a Valencia. Una ve-
gada en aquesta ciutat, es dedicaren a augmentarel nombre d'allistats, 
i arribaren a disposar de més de 500 homes armats a oosta d'ells.3 No sa-
bem gran oosa més d'aquest primer grup activista. El comte de Toreno 
es limita aconfirmar-ne Yexistencia; l'historiador valencia Vicent ,Boix, 
que conegué l'obra de Vicent Bertran Los gobiernos y los intereses ma-
teriales -de la qual copia alguns padtgrafs-, afegeix diverses dades que 
va poder saber per informació oral deIs protagonistes, o per fonts que 
desconec. Formaren part del grup alguns militars com el capita Vicente 
González Moreno, el metge Joaquim Vidal i un religiós mercenari, el pare 
Ravanals. Van mantenir ·contactes amb el tinent general Juan Manuel de 
Cagigal perque es posés alcapdavant de la insurrecció, pero aquest s'hi 
2. AIHIN, Estado, mgalI :52'7'7, e~. 71, "Noticia de algunos servicios importantes 
que don Vicente Bertrán de Lis ha prestado a su rey y a su patria [ ... ]". 
3. V. BELTRÁN DE LIS, Los gobiernos y los intereses materiales, o sean apuntes 
históricos sobre varias cuestiones importantes, Madrid, 1851, pp. 32-37', i iAlHN, Estado, 
lli&,all ,5 .. 277, elep. 71. 
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nega.4 Pero el fet és que, com veurem, l'a'Valot popular del 23 de maig 
es produí de manera espontania sense intervenci6 deIs conjurats. A ¡a 
difícil situaci6 economica, els artesans i obrers en atur i els restants fac-
tors ja al'ludits anteriorment se sumaren els greus esdeveniments de la 
cort espanyola. iL'opini6 pública valenciana 'Va seguir amb gran interes 
tots aquests fets, des del motí d' Aranjuez fins a les abdicacions de Baiona. 
Des del dia 7 de maig, en que el "Diario de Valencia" publica la notícia 
deIs esdeveniments de Madrid del dia 2, el Real Acuerdocomen9a a 
témer alguna conseqüencia de l'augment visible de la intranquillitat pú-
blica. 
Les notícies del moment interessaven J'opini6 popular, i ja era ha-
bitual que cada dia es reunissin moltes persones davant la parada de 
venda de Ja "Gaceta de Madrid", situada a la placeta de les Pan ses (avui 
en dia de la Gompanyia), d'esquena a la Llotja. Allí, o bé en compraven 
un exemplar, o podien Hogar-lo per tal de llegir-Io. El dia 23 de maig 
arriba a Valtmcia la notícia de les abdicacions de Baiona, inclosa a la 
"Gaceta de Madrid" del dia 20. A la placeta de les Panses 'Va créixer 1'a-
valot, i un petit grup, "una porci6n de infelices de la ínfima clase del 
pueblo", al crit de "¡Viva Fernando VII!" estriparen els números de la 
'"Gaceta" i el paper de restat que portava impresa ~a nota: "Va[ga por el 
gobierno del duque de Berg". Des d'allí, dient 'visques a Ferran VII, 
es dirigiren al Palau Reial, a l' altra banda del Túria, fora de les muralles, 
residencia del capita general. Aquest, que es veié obligat a sortir al balc6, 
va prometre que reuniria de seguida el Real Acuerdo i prendria les 
providencies oportunes.5 Al mateix temps que es produla el mo'Viment 
popular, cap a les deu del matí es reunia e1capítol municipal al vell 
edifici gOtic prop del palau ,de la GeneraHtat. En aquella ocasi6 fou llegida 
també la notícia de l'abdicaci6 de Carles IV en Napole6 Bonaparte i la 
rela! ordre manant de reunir la Diputaci6 general a Baiona. Encara que 
totes dues notícies, especialment la primera, eren inquietants, no en 
deixa traslluir res el fred estil oficial de l'acta: l'ajuntament simplement 
decidí de convocar per al dia 24 capítolextraordinari. iLa notícia que hi 
havia "alguna moci6n en el pueblo", provoca l'adopci6 de les mesures 
habituals en tals casos: hom mana cridar els clavaris dels gremis, els elec-
4. J. M. QUEIPO DE LLANO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
España, 1, Madrid, 1836-1837, pip. 2513L2I54. Vicente BOIX, Historia de la ciuckul y 
reino de Valencia, I1, Valencia, 1845-1847, 'Pp. 131-133. Slegons \Enrique RODRfGUEZ 
SoLfs, el grup també va mantenir oontacbes amb Luis Peñaranda, que era amic del P. 
Juan ,Rico, i va ésser 'luí el posa, en contacte amb els Bertran de Lis. Vegí's Los gue-
rrilleros de 1808. Historia popular de la guerra de la Independencia, J[, Madrid, 1111,77, 
p.9. 
5. Juan RICO, Memorias históricas sobre la revolución de Valencía, que compre-
henden desde el 23 de mayo de 1808 hasta fines del mismo año, y sobre la causa cri-
minal formada contra el P. Fr. Juan Rico, el brigadier 'D. Vicente Ganzález Moreno, el 
comisario de guerra D. Narciso Rubio y otros, Cadís, 118'11, pp. 14-1,5. 
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tes dels quarters de l'Horta i e1s alcaldes de barri perque fes sin rondes, i 
commissiona dos regidors per parlar amb el capita general.6 
Mentrestant la multitud no es dissolgué pas com havia ordenat el 
cap ita general, ans cal pensar que n'ana augmentant el nombre, dirigida 
per alguns líders espontanis, com el pare Martí i més tard el pare Rico.7 
Cap a la una del migdia eIs amotinats descobriren que alguns carros, 
carregats amb sacs plens de moneda, estaven disposa'ts a partir cap a 
Madr;cl. Elsarrabassaren violentament i els portaren al palau del comte 
de Cervelló, a la plaSta de Sant Domenec, el qual queda convertit velis 
nolis en capitost deIs revoltosos. iEl poble valencia havia conservat les 
seves fílies i les seves fobies d'enS;a del motí contra les Milícies de 1801, 
quan Cervelló ana a Madrid per obtenir-ne l'extinció, la qual cosa li 
havia atret certa popularitat. A més, tant el capitageneral, -Rafael Vasco 
y del Campo, comte de la Conquista, com nntendent-corregidor, Fran-
cisco J avíer Aspíroz, no gaudien de laconfians;a del poble. navant la 
porta del palau delcomte de Cervelló aixeca: per primera vegada la seva 
veu el francisca Rico, que a partir d' aleshares ,va quedar convertit en eJ 
principal capitost popular. Des d'aHí la massa avalotada i el comte de 
Cervelló s'adres;aren al palau de la Ceneralitat, onel Real Acuerdo ce-
lebrava s,essió extraordinaria ambassistimcia del corregidor Aspíroz. Cap 
a les tres de la tarda, mentre la multitud exasperada rodejava el vel!' 
edifici, el pare ,Martí i el pare Rico pujaren a la Sala Daurada, on es 
trobava reunit l'Acuerdo. Segons Rico, fou ell mateix qui demana a les 
autoritats que declaressin la guerra a Napoleó i decretessin un allistament 
general. Elcomte de la Conquista contesta amb un dar raonament 
afrancesat: "que a un rei habíamos ,de obedecer; que nos era indiferente 
fuera Fernando o Napoleón; que Fernando se había ausentado volunta-
riamente de Madrid, abandonando su nación, y presentándose en Bayo-
na; que allí 'Voluntariamente había hecho cesión de la corona en su padre 
Carlos quarto; y que éste con toda libertad la había renunciado en el 
Emperador de los franceses [ ... ]. ¿Qué culpa, dixo, podía tener la na-
ción de los procederes irregulares de Fernando? Y últimamente que la 
cosa ya no tenía remedio".s La resposta del capita general al pare iRico, 
com també la del governador de la Sala del Crim U garte, el regent 
Cano Manue~ o e[ corregidor Aspírozva venir dictada més per Ila por i ~a 
prudencia que no pas per afrancesament, per tal com cap d'eUs mai no 
6. Arxiu Historie Municiipal de Vall€mcia ,(A1HJMV), Libros Capitulares, llibre iD·203 
(18080), s. foliar, capítOll mdinari del 23 de maigo 
7. 'El P. Juan iMartí era vicari de Soeniferri, petita poblacióde 1'lHorta, i el P. Juan 
Rico era francisca del convent de V mencia. 
8. J. RICO, Memorias ... , pp. 1
'
6-21. Hans JURETSCHXE qualifica d'afrancesat tRafael 
Blasoo [sic]. cemte de la Conquista (Los afrancesados en la guerra de la Independencia, 
Madrid, 1962, p. 29}. 
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fou coHahoracionista.9 El poble enardit, tradiciona'lment francOfob i fer-
ventment mon:hquic, no participava en aquestes raons, i, atiat per cler-
gues i improvisats líders populars, demanarva la declaraci6 de guerra a 
Fran9a i l' allistament popular. El Real Acuerdo, finalment, atemorit, 
publica un ban en nom de Ferran VII en el qual decretava 1'aHistament 
genera1.10 IEl Real Acuerdo també va haver d' accedir a la petici6 que li 
fou feta de treure de la velna Casa de la Ciutat 1'estendard de les 
proclamacions, que fou tret, un cop espanyada l' arca on es guardava, 
per un altrecapitost popular d'aquell dia, 1'advocat Manuel Cortes, jun-
tament amb el síndic personer 'Pere Bolgues. iPortat al cotxe del comte de 
Cervell6, que esperava a la pla~a de la Seu, fou condult tTiomfailment 
fins al seu palau per la plebs que proclamava acrits Ferran VHP 
Aquell mateix dia 23 al vespre, J'Audiimcia escriví al Consejo de 
CastiUa demanant que "se comuniquen prontamente las [providencias] 
que estime justas para evitar los progresos de la anarquía que empez6 a 
reinar y que amenaz6 positiva y terminantemente nuestras vidas", a la 
qual cosa, segons sembla, aquell es limita a contestar que procures sin de 
mantenir 1'ordre i oficiessin a la noblesa i clergat "a ·fin de que se inte-
resen eficazmente en pacificar el pueblo".12 Segons el pare Rico, el com-
te de la Conquista va escriure també a Murat demanant-li que enviés deu 
o dotze mil soldats francesos. El pare Rico, fundadament rece16s de les 
autoritats, passa aquella nit a casa d'un amic, a la pla9a del Temple. Allí 
anaren a 'cercaT~10 all maH, enviats pels germans Bertran de Lis, el capita 
9. L'any 11809 se seguí causa a ~rancisco Javier IAspíroz per afrancesat. Segons 
infonna la Junta de Valtmcia a la Central, els dies immediats ail 23 de maig el corregidor 
sovint s'expresSll! piÚb1ioament en tennes semblantsal,pal'lament que el pare Rioo atribueix 
al comte de la Conquista: que va dir als electes deIs quarters de l'Horta "que importa-
ba poco mandara Josef, 'Pedro o ,Francisco", i que "aquí no hay remedio, un rey hemos 
de tener, lo mismo es que sea Josef primero, Fernando séptimo, o Napodeón, lo que se 
ha de buscar es la paz, ~ tranquillidad, y lo que interesava era se quitasen los pechos y 
los bbmdores ¡o pasartan mejor" (AlBiN, Estado, Uigall 45, docs. 17<4 i l'8<Oh 
10. tAHN, Estado, lligall ,83.N,doc. lI.,}9. ,El han llegit en veu alta davant la mul-
titud, fou puhlicat pel "Diario de Valencia" en suplement del día 12'4, i deia així: 
"D. ~emando VU por la gracia de Dios r~ de España, y en su iReal nombre el Excmo. 
Sr. Capitán general y Heal Acuerdo, mandan: Que todos los vecinos se tranquilicen y 
rdiren a sus casas, pues siempre han velado por su bienestar y harán quanto puedan 
para que tengan efecto sus deseos e intenciones; que se haga el alistamiento forzoso desde 
edad de 1'6 a 40 años; los Alcaldes de ,barrio fonnarán este alistamiento y también los 
Electos de los quarteJes, con intervención de sus respectivos jueces; y el Excmo. Señor 
conde de Cervellón se pondrá al frente de estas tropas con Jos subalternos que se nomo 
brarán para dicho efecto. Y para 'que llegue a noticia de todos se manda publicar. Dado 
,en la ciudad de Valencia a veinte y tres de mayo de mil ochocientos ~ ocho. IEl conde 
de ,La Conquista. Vicente Oano Manuel. Josef Mayans. D. Vicente Es,teve". Eil conegut 
episodi del "J>alleter" sembla que va tenir lloc moments albans a la pla<;a del Mercat: 
Vioent Domenech, venedor d'articles de palla, enarbon't en una ca~a un tros de la s,e<va 
faixa v,ennella, aJa qual penja una estampa de la Mare de Déu i una altrade Ferran vn, 
i va cridar: "Un pobve palleter 1i declara ~a guerra 'a Napo'leon; viva iFernando VU y 
muigUlen €lIs traidors". V. MARTÍNEZ CoLOMER, Sucesos de Valencia desde 23 de mayo 
hasta el 28 de iunio de 1808, Valencia, .1808, pp. 5-6. 
n. ARlMV, Libros Capitulares, l).¡20\'3 1(11808), s. foliar, capítoil del 00 de maigo 
112. ISegons iM. ARTOLA, Los orígenes de la España contemporánea, 1, Madrid, 19S9, 
p. 11<6, a AiHN, Conseios, lligall
'
5.,S12, 'exp.N. 
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del Regimiento de Infantería de Savoya Vicente González Moreno i el 
sots-tinent José Ordóñez, que el posaren al corrent deIs preparatius que 
porta ven endavant des de feia temps. Així mateix li notificaren els plans 
que, segons sembla, els germans Bertran de Lis havien ideat aquella 
mateixa nit: prendre a l'assalt la Ciutadella iconstituir una Junta que 
governésel regne durant l'abstmcia de Ferran VI,I. El pare Rico con-
vingué amb ells que intentarien primer de prendre pacíficament la Ciu-
tadella. Aquest mateix líder francisca es doldria anys a venir de la mo-
deració amb que va obrar durant aquells primers dies de la revolta. 
Aquell mateix matí del 24, l'advocat Manuel Cortes, "un sugeto de 
porte decente, peroraba a su modo, y encrespaba los ánimos, persuadien-
do que todo era perdido, si no se degollaba prontamente a muchos, y 
particularmente todas las autoridades". Rico Havors l'en dissuadí, invi-
tant-Io a formar part del grup i portant-Io a la reunió que havien convocat 
eIs ¡gerrnans Bwtran de Lis a [es dues de la tarda. L'-any 1811, quan Via 
escriure les Memorias, Rico opinava que potser "hubiera sido mui con-
veniente el derramamiento de sangre que proponía este desconocido, y 
que un escarmiento executado en la cabeza de los principales magistra-
dos infidentes -y vendidos al Gobierno francés, afianzaría la libertad del 
pueblo valenciano".13 SoIs alguns dies més tard, com veurem, el canonge 
Baltasar Calvo es convertí en capitost deIs exaltats partidaris de la 
revolta sagnant. 
A la reunió, els conjurats ultimaren una llista de les persones que 
havien de formar part de la Junta, en la qual Vicent Bertran de Lis, con-
tra el parer de Cortes, inclogué totes les antigues autoritats. Segons rus 
Apuntes biográficos, va dfu.' que d'aqruesta manera "en la Junta-, a nom-
bre de ~as autoridades, mandaremos nosotros".14 Després traotaren de 
la presa de la Giutadella, i s'ihi Ia:conda que González 1M000eno, mnlb la 
gent allistada pels Bertran, s'apostaria a la pla9a de Sant Domtmec, 
mentre el pare Rico i Vicent Bertran anirien a demanar al Real Acuerdo, 
que es reunia al Palau Reial, les claus de la fortalesa "con el objeto de 
enterar al pueblo de las fuerzas que tenía y demás útiles para su de-
fensa".15 
Les coses no s'esdevingu-eren exactament com havienestat planejades. 
A les tres de [a tarda Gonzá.lez Moreno ana, amb dos oficials més del 
regimení!: de Savoya, José Ordóñez i Francisco Frías, a posar-se al cap-
davant deis homes reclutats pels Bertran, que havien de concentrar-se 
13. J. RIco, Memorias ... , pp. 40-41. Sobre l'advocat Manuel Cortes i S'ans, 
que va jugar un destacat paper en eh primers moments de la revolta, sabem molt poca 
cosa. En el curt perÍode constitucional que 'Va seguir l' evacuació francesa fou jutg,e de 
primera instancia a 'Sueca. 
14. V. 'BERTRAN DE LIS, Apuntes biográficos o sea apéndice a los folletos titulados 
"Los Gobiernos y los intereses materiales", Madrid, 1815,2, p. 13. 
15. J. RICO, Memorias. ", pp. 413-44. 
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a Montolivet. Pel camí toparen amb una multitud, entre la qual abun-
daven els temibles llauradors de l'Horta, que es dirigia a prendre a l'as-
salt la Ciutadella. González Moreno aconseguí de calmar-los i els con-
vencé que l'ocupació podia fer-se efectiva pacfficament. Al capdavant 
d'ells 'Va encaminar-se cap al palau del comte de Cervelló, el qual, aco-
vardit, feia veure que es trobava malalt alllit i els digué que ell no tenia 
pas les c1aus de la Ciutadella. Des d'allí, travessant la porta i el pont del 
Reial, anaren al palau, on el comte de la Conquista esta'Va dinant, rodejat 
de les principals autoritats valencianes. González Moreno demana les 
cIaus de la fortalesa i el capita general s'hi oposa terminantment, despat-
xant e11 capita -i els seus acompanyants. Quan GonzáJez Moreno sortí al 
pati, ja havien arribat els homes de Montolivet, el pare Rico i e1s germans 
Bert:ran deUs. Rico i Cortes !Van decidir rpujrur ,ail palan, Manuel i Ma-
ria Bentmn de Lis <I'BStaren aJ comandarrnent deIs ihornes ammM:S que 1'00-
voltaven, mentre VicentBertran i González Moreno es dirigiren a la 
plaga de Sant Domimec. Despl'és d'un Harg parlament que va dirigir el 
líder francisca, en el qual segons la seva propia versió arriba a amenagar 
amb la vida les autoritats, en veure que no aconseguien res, va fer des 
de la finestra un senyal convingut i els homes deIs Bertran de Lis desar-
maren la guardia del palau. Malgrat aixo, el capita general tampoc no 
cedí, i el pare Rico va haver de fer un altre senyal, després del qual la 
gent armada 'Va pujar les escales .nns a la mateixa porta de la sala. Lla-
vors el cap ita general, \consellat pel magistrat Josep Maria Manescau, 
va donar permís perque Rico i vuit persones més poguessin entrar a la 
Ciutadella. Arribats allí, el comandant de la guardia obrí la porta i, fet 
aixo, "a manera de un grande pantano de aguas que cuando se rompen 
los diques se precipita, arrastra y atropella todo lo que encuentra por 
delante, se avalanzó el pueblo al !Ver abierta la puerta, y ocupó la Ciu-
dadela, desarmó la guardia y demás tropa que estaba sobr,e las armas; se 
apoderó de todos los baluartes, derribó las puertas de la armería, y en-
trando en ella cada uno se proveyó de las armas que quiso" .16 Allí mateix 
fou fet l'allistament i s'organitzaren les guardies; part de la tropa va restar 
a la Ciutadella sota el comandament de González Moreno i els restants 
es dirigiren novament cap al Palau Reial, on el sorpres capita general 
accepta de publicar un ban permetent l'ús de l'escarapeHa roja com a 
distintiu patriotic. 
11:s interessant de fer ressaltar la variada composició del grup revo-
lucionari, en el qual figuraren personalitats ben contradictories. 11:s no-
table especiahnent el tomb poIític que ,en el futur faria Vicent González 
Moren~, el qual eIldia: 24 de maig s'anorrnena "Comandante del pueblo 
soberano" 17 i anys més tard, el 1831, desarticularía, com a governador 
1'6, J. RICO, Memorias ... , pp. 48..50. V. B'ERTRAN DE LIs, Los gobiernos ... , p. 37. 
17. V. MARTÍNEZ COLOIM'ER, Sucesos de Valencia . .. , p. 17. 
10. 
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militar de Malaga, la conspiraci6 de Torrijos, i esdevindria, durant la 
primera ,guerra carlina, general en cap de l'exercit del nord a la mort de 
Zumalacárregui,18 Aquesta circumstancia dona peu perque Estanislao de 
Kotska Bayo escrivís que "los jefes de todos los partidos estremos que 
han perdido la España se educaron, por decirlo así, en esta guerra 
[la delIFrancés]; y después se dividieron abrazando las opiniones más 
opuestas y contrarias a los principios que habían proclamado, para des-
garrar la patria", cosa que no deixa d' ésser certa i constitueix en bona 
part la tesi central d'aquest estudi, que vol reflectir la historia d'una 
alian~, trenca da, entre la burguesia i la pagesia.19 Líder camperol fou 
precisament González Moreno dmant els primers dies de f aixecament, 
ja ,que en/t!re els eX'altrutsassa:lt:ants de la Ci'l1tadeIla, deis quaJs es con-
vertí en cap, eren majoria els llauradors de l'Horta, que al comen9ament 
de juny omplirien de sang la ciutat. Desconeixem l' actitud person:M 
que adopta González Moreno en aquells moments, pero eIs Hauradors i 
sans-culottes armats que tenia sota les sevesordres, enardits i atemorits 
davant mil suposats periUs i paranys de francesos i afrancesats, demana-
ven la mort de totes les autoritats suspectes. Segons el comte de Cervel16, 
el capita del regiment de Savoya -que aviat ascendiria a coronel- tenia 
tractat amb eIs insurrectes d'assassinar-lo, "igualmente que el Capitán 
general, arzobispo y demás autoridades", i segons una altra exposici6 
de dos velns de Valencia, al final de maig qonzález Moreno estava 
disposat a mantenir-se a la Ciutadella adhuc contra el Govem.20 El dia 
26 fou nomenatcomandant de la divisi6 del Túria acabada de formar i 
e'ls membres de la Junta es ,desferen d'eIl destinant-lo a la frontera de 
rEbre. No acabaren, tanmateix, amb la intranquillitat popular, que 
esclatariael día 27 amb fassassinat del bar6 d'Albalat í al principi de 
juny amb la matan~a deIs francesos. 
L' endema, 25, a'l matí, Rico i Cortes es presentaren aJ ,Pallau Reial, 
on es trobava reunit el Real Acuerdo juntament amb altres autoritats, 
com l'arquebisbe i alguns canonges, que no en formaven parto Un cop 
allí, presentaren el projecte de formaci6 d'una Junta Suprema i la Ilista 
que pdwiament havien elaborat deIs seus membres. Després de reformar 
la llista, en el sentit d'incloure-hi moltes antigues autoritats que no figu-
18. V. LLORENS CASTlILLO, Liberales y románticos. Una emigración española en 
Inglaterra (1823-1834), Madrid, 1968, pp. 138-1'42. Román OYÁRZUN, Historia del 
carlismo, pp. 7&.83, descriu la sev,a 'actuació a ~a guerra carlina, encara que desconeix 
els antecedents de GonzáJlez IMoreno 'a Valencia, quan 'escriu que "hallándose de guar-
nici6n en Valencia se sumó a los ¡pal'tida,rios del régimen absoluto, actuando a las órde-
nes de Elío". Considero que aquest autor confon els esdevcniments de 1808 amb els 
de .1814, ja que en aquesta última data no hi ha oap notícia que Conzállez Moreno es 
trobés .a V:al~mcia, i menys encara que coHaborés ambel general Ellío. 
19. Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, con documentos ¡us-
tificatívos, 6rdenes reservadas y numerosas cartas del mismo monarca [oo.], 1, Madrid, 
1842, p. 37'2. 
210. AHN, Estado, Iligall 43. doc. 67, i llig,all 83'JN. doc. 238. 
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rayen al proi'ecte, el Real Acuerdo accedí per unanimitat a la formació> 
de la Junta i ordena citar els seus membres per a aqueH mateix dia a¡ 
les cinc de Ja tarda.21 La seva composició era molt heterogtmia i amb 
un net predomini numeric de les antigues autoritats. En passaren a for-
mar part el Real Acuerdo íntegre, amb el capita .general com a president, 
els jutges de la Sala del Crim i els 'DscaIs de l'Audiencia; pel bra9 ecle-
siastic, l'arquebisbe, Fr. Joaquim Company, com a vice-president, i els 
canonges Roa, Ferrer, Ribero i Urra, el vicari major de la catedral, els· 
capellans de ISant Andreu, Sant Salvador i Santa Caterina, els priors de 
Sant Domenec, Sant Agustí i el Carme, i el guardia de Sant Francesc;; 
per la ciutat, el cor.regidor-inrtendent i el marques de Vailera, Joaquim 
VHlarroya, Rafael Pinedo i Maria Ginart, regidors l; per restat noble, 
el comte de Castellar, el baró d' Albalat, el baró de Petrés i el marques, 
de Jura~eal; pe! coHegi d"advocats, Manuel Cortes i Sans, Franoesc 
Maquívar, Josep Antoni Sombiela i Vicent Traver; per iJ.'estat militar, el 
duc de Castropignano, el comte de Cervelló, J oan Manuel Cagigal i Do-
mingo Nava; pel comer9 a l'engros, el consol britanic Pere T,úpper i el. 
marques de San Joaquín; pel comery aJ detall, Joaquim Gi~ !Í ;Pere Tío;. 
pels artesans, els clavaris deIs gremis de velluters ~Art Majar de ia Seda) i 
d'argenters, Vicent Bertran de Lis, (Pere Cros i els e1ectes deIs quatre 
quarters de ['Horta; JoanRico com a reI»'.esentant del poble, i NarcÍs, 
Rubio i Pau RÍ!llcón com a secretaris. Després foren també nomenats, 
encaa-a que no figw-aven a la rprotpoS'ta iniciall ¡presentada per Rioo i Cortes, 
els segiients: Félix Berenguer de Marquina, José ,Luis Salcedo, Alfonso 
Barroso de Frías i Francisco Javier Rovira, tots ells generals de l'exer-
citó el comandant de marina Pedro de la Riva Agiiero;el comtador de 
I'exercit José Canga Argiielles;els mariscals de camp Francisco Salinas i 
Pedro Adorno i l'agutzil majar Joaquim ISal'Lvador.22 iNo cal dir que la 
pertinen9a a la Junta de moltes d'aquestes persones va ésser més hono-
rmca que no pas efectiva, i que els membres del grup deIs germans Ber-
tran de Lis dominaren en aquell organisme mentre fou seva l'única 
forya armada de la ciutat i van dominarelcarrer.23 D'aquí que molts 
pensaren, com un anonim que representa davant la Junta Central a la fi: 
de 1808, que la Junta era "compuesta de ¡las [h]eses del pueblo, y que 
fue creada por una pordón de díscolos y foragidos".'24 
21. iL'ada d'instaHaci6 de ~a Junta da reprodueix J. CANGA AROÜELLES, Observa-
ciones sobre la guerra de España, que escribieron los señores Clarke, Southey, London-
derry y Napier, l, Madrid, H~33-1,836, documents, ¡pp.h5",1,6. 
22. Manifiesto que hace la Junta Superior de Observaci6n y 'Defensa del reyno de 
Valencia de los servicios y heroicos esfuerzos prestados por éste desde el día 23 de mayo 
de 1808 en favor de la libertad e independencia de la naci6n y de los derechos de su 
augusto y legítimo soberano el Sr. D. Fernando VII, de eterna memoria, Valencia, 1809, 
apendixs, pp. 7~9. 
'23. V. BERTRAN DE LIS, Los gobiernos ... , p. 39. 
24. AHN, Estado, lligal152,doc. 1316. 
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A partir d'aquest dia l'allistament progressa a bon ritme, enquadrant. 
se més de 8.000 voluntaris des del dia 25 al 27 de maigo ,El capítol cate-
dralici dona 30.000 rals de biU6 i es recoHiren molts altres donatius par· 
ticulars, sobretot deIs germans Bertran de Lis, que comprometeren tota 
Hur hisenda en l'empresa. El dia 26 González Moreno fou nomenat co· 
ronel del regiment del Túria, encarregat de Ila defensa de l'Ebre, i s'en-
viaren c~sionaTs a1s pOlbles ¡per 'Promoore l':a,ll:ist.arrnent. Aquestes 
tropes no eren, tanmateix, cap model de disciplina militar, ans tot el 
contrari; quan González Moreno arriba a Morella a primers de juny, 
els seus soldats cometeren molts atropellaments amb la poblaci6 civi1.21í 
El dia 27 al matí tingué noc l' assassinat del bar6 d' Albalat. Com he 
dit anteriorment, el baix poble valencia havia conservat les seves fílies i 
les seves fübies des deIs esdeveniments de 1801: en aquella ocasi6 Miquel 
Saavedra, bar6 d'A1balat, ha'via manat a la tropa disparar contra el pai. 
san~tge amotinat a la pla~ de Sant Jordi el dia 13 d'agost; un home morí 
a l'acte i altres dos més enda'Vant, a conseqütmcia de les ferides. Saavedra, 
que devia sospitar que molts no ha'Vien oblidat aquell fet, fugí de Val(m· 
cia el dia 24 de maig tement per la seva vida. Els uns deien que havia 
anat a Requena a visitar una dama amb la qual mantenia secretes rela-
cions amoroses, els altres "que tenía hombres pagados y banderas de la 
libertad" ,26 i la majoria que s'havia 'venut als francesos. El fet és que, 
assabentat d'haver estat nomenat vocal de la Junta, i suposant que aixÍ 
quedava fora de 1'abast de les ires populars, decidí de retornar a Valen-
cia. El dia 27 de maig entrava per la porta de Quart juntament amb el 
correu de Madrid, i ambd6s foren presos pel poble amotinat, que 'VOilia 
obrir la correspondencia oncial per descobrir les re1acions de les auto· 
ritats amb el govern de Murat. A petici6 del bar6, foren escortats per 
una partida de soldats fins al palau del comte de Cerve1I6, on Saavedra 
entra per arrecerar-se. La multitud ana augmentant per moments, i 
tothom cridava demanant el cap de Saavedra, sense que hi poguessin fer 
res González Moreno i Rico. L1avors aquest decidí de treure',l del palau 
del comte i portar-lo a la Ciutadella, on podria estar més segur. iEl tras-
llat va ésser impossible: el poble tra'Vessa les files de soldats que rode-
javen el bar6, el cosiren a punyalades i un cop aterra li tanaren el cap, 
el ooHocaren a la punta d'una pica de les que servien per baixar fusta 
pel T'úria, i el van passejar com un trofeu per la ciutat.27 
Aquell mateix dia la Junta de Valencia signa una proposta de cessa· 
ci6 d'hostüitats amb el govern britanic. Havent sabut que navegava da-
vant ¡la 'costa valenciana un bergantí angles, NarcÍs Rubio i el cOnsol 
25. J. SIEGURA y BARREDA, Morella y sus aldeas .. ., UI, iMorena, 1,8168, p. 413. 
26. J. DE ANTAÑo (pseudomim de Teodor I.JlorentJe), Recuerdos de la Independencia. 
Dietario valenciano (1793-1836), a "lLas Provincias" ,(210 d'abril de 1908). 
27. J. RIco, Memorias ... , pp. 89-9'4. J. DE ANTAÑO, Recuerdos ... AHN, Estado, 
Iligall 83-.N, doc. 159. 
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angh~s Pere Túpper s'embarcaren a la seva recerca, cosa que aviat acon-
seguÍlren. Es tractava d~ bergantí Drake, ,el comandava el capirta Robert 
Dunlop i navegavacap a Gibraltar. Assabentat dels fets de Val¿mcia, va 
ancorar al port i se n' ana a la ciutat a entaular conversacions amb la 
Junta. Aquesta li lliura plecs per al governador de Gibraltar i el co-
mandant general de l'esquadra britanica, proposant-li la fi de les hosti-
litats, el lliurecomerc~ entreels regnes de Valencia i Múrcia amb Angla-
terra i ,alhora S'oHkitant arones i municions.:28 Aquel1a mateim tarda, entre 
les quatre i les cinc va tenir lIoc la proclamació solemne de Ferran VII. 
I també aquelI mateix dia, segons Rico, "la nobleza, que hasta entonces 
nada hahía hecho, y se mantenía pasiva y sin tomar la menor parte en 
la revolución, salió de su estado de apatía y de egoísmo'\ sens dubte 
atemorida per l'assassinat del baró d'Albalat.:29 
A les altres ciutats i pobles del regne de Valencia la repercussió deIs 
esdeveniments de la capital fou gairebé immediata. El ban d' alIistament 
general entre els 16 i els 40 anys va ésser publicat a CastelIó de la 
Plana el 28 de maig, i el 30 s'thi féu la proclamació de Ferran VII. Hi 
fou constituIda, com en tants d'altres indrets, una Junta particular depen-
dent de la de Valencia, sota la presidencia del marques d'Usátegui. 
A Alacant reberen també el dia 28 el ban d'allistament, el qual fou 
cursat immediatament, i el 29 acordaren la forma ció d'una Junta de 
Govern "según se ha practicado en la capital de este reyno, y otras 
ciudades subalternas". Aquesta queda formada el 30 de maig, amb una 
composició molt menys popu~ar que la de V a~encia. En fOtI nomenat pre-
sident Antonio Valcárcel, marques de Castelrodrigo i comte de Lumiares, 
més conegut 00Iill ,el "príncipe Pío", un ~ell aristoomta 'amb afeocioIl's 
artístiques i arqueologiques; els altres components eren els canonges de 
la CoHegiata Salvador de Santo Casanova, Manueil Verdú i Flfancesc 
Pittaluga; el capella de Sant Nicolau Tomas Pages i el de Santa Maria 
Vicent Pastor; rus militars Joan Onofre, coronel d'hússarSi d'Olivenza, i 
Antoni Camps, capita del regiment d' América; de restat rnoble, Miquel 
de Bonanza, pare i fiU, el baró de Finestrat, Anif:oni Roca i ,Ignasi Spe-
ring; del oomers; en foren nomenats Ignasi Carreras i Antoni Sereix. 
Aqruesta Junta de Govern es eorufonia prmcament amb a'3'juntament 
alacantí.31 L'allistament vaésser fet també amb rapidesa, i igual que a 
ValEmcia el baix poble d'Alacant estigué commogut durant dies per la 
28. La p~oposta fouacooptada pels anglesos el 25 de juny. J .. RICO, Memorias ... , 
p. 99. Arxiu Historie Municipal d' AJJaeant {AiHJMA), Cabildos y Juntas de Gobierno, 
vol. 103(1808), s. foliar. 
219. J . .RICO, Memorias ... , p. ,lOl. 
30. J. RocAFoRT, Libro de cosas notables de Castell6n de la Plana {editat per 
Eduardo COdlll'a Annengot), Castelló, 194'5, p. 19·3. 
31. AlHMlAl., Cabildos y Juntas de Gobierno, llibre 103 0:808), s. foliar; V. iMAR-
TÍNEz iMORELLÁ, La Junta de Gobierno de la ciudad de Alicante durante la guerra de 
la Independencia (1808-1814), Alaoant, 1959, p. 11. 
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por d'un inesperat atac frances; no s'hi esdevingué, tanmateix, cap tnln-
-gol sagnant, com en altres llocs del regne.32 A la regió alacantina s'ins-
taHaren algunes altres Juntes de govern independents: a EIx, a Novelda, 
a Asp i a Oriola, a fina~s de juny i a principis de juliol de 1808.33 Va 
funcionar una Junta a Xativa i una altra a Morella, i n'hi hagué proba-
blement a d'altres localitats, sobretot a les capital s de Governació, pero 
no han deixat rastre documental que jo conegui. La de Morella, sobre 
la qual tenim algunes dades, fou presidida, a desgrat d' ell, pel gover-
nador Ramon Betés. Aquest, quan arribaren a Morella Jes noves de rai-
xecament de Valencia, va reunir els més notables de la localitat i els 
manifesta que la defensa era quasi impossible, per la qual cosa no era 
partidari de seguir l'exemple de la capital. En contra del seu parer, els 
more11ans, amotinats, formaren un batalló de 600 places que s'uní a la 
.divisió de González Moreno quan aquest arriba a Morella a principis 
ue juny. El coronel del regiment del Túria s'emporta pres Betés en 
'5ortir de la vila, per sospitós de tenir contacte amb els francesos, si bé 
després el deixa anar a instancies de la Junta.:14 
Mentrestant, a Valencia, la intranquiHitat popular que ja hem ob-
sel1Vat durant els dies posteriors a la presa de la Ciutadella anava en 
augment. Aquest desassossec prengué una forma molt típica que recorda, 
a petita escala, da grande peur francesa de 1789 i eIs precedents valen-
lCians de la qual més proxims foren els avalots de 1793 i 1801. El panic 
popular es manifesta en un doble vessant: d'un costat, por a un hipote-
tic -perocertament probable- atac deIs exercits napoleonics, i, per 
altrecostat, por als enemics de !'interior, francesos i autoritats afrancesa-
des. Ja hem vist com des deIs primers dies de la revolta s'aixecaren veus 
contra aes autoritats antigues., i com Vicent GOIJIzáQez Moreno queda 
convertit, abans de la seva parten~a cap a l'Ebre,en capitost deIs llau-
radors i sans-culottes enardits.35 EIs francesos residents a la ciutat, que 
d' en~a d' acabada la guerra contra la Convenció havien retornat a Valen-
cia' ihavien esbat 'l'ec1osos 'a da Ciutadella i enaltres proesoms 100m a me-
sura de seguretat. La ira cega del poble amotinat veía en e11s, si més no, 
uns aliats interiors de Napoleó. A aquesta drcumstancia se sumava un 
.32. 'El 2 de juny corregué per tota la regi6 alacantina la falsa notÍcia d'un desem-
barcament frances entre TorreveUa i Guardamar de Segura, i que els soldats napoleOnics 
es dirigien a 'EIx. La ciutat d' Alacant es mobilitza.. el ve'inat fou armat amb els fusells que 
hi havia a la plaga i les municions baixades del castell . .A!RMAl, Cabildos ... , llibre 103 
(180.8). s. foliar. 
33. A.HMA~, Cabildos .... llibre 103 (11808). s. foliar. 
34. J. ,sEGURA y BARREDA, Morella y sus aldeas ... , III, pp. 412·413. 
35. ISegons el ·P. Rico. el capita, general, comte de la Conquista, "quien sin em-
bargo de e'star en ;la Junta y de apaI1entar que contribuía a la justa causa de la patria. 
no omiti6 en quanto pudo todos ,los medios de paralizarla y de imposibilitar la defensa 
del reino", va fur .tot el possible perque GonzáJez Moreno. que li resulta'Va molest, sortÍs 
cap a l\Eb~e. ja que "lo que se :proponía Conquista era facilitar la entrada de los franceses 
en el reioo" {Memorias .... p. 1115). 
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odi tradicional antifrances, d' origen molt complexo El record de la Guerra 
de Successió era encara viuen el poble, associat al nom de frances. Amb 
tot, va ésser molt més important 1'odi de classe, ja clarament present a 
l'avalot de 1793. La immigraci6 francesa era un moviment demogranc 
tradicional a tota la costa meditern\nia valenciana i catalana des d'epoca 
molt antiga, aproximadament des deIs segles XIV i xv. Aquests francesos 
sovint eren comerciants i, o hé havien arribat amb algun capital, o l'ha-
vien fet facilment al país ajudats pels propis connacionals. A totes les 
poblacions de la costa era nombrosa la colonia francesa: laconeixem a 
Cas~lló de la ,Plana, a Valencia, a les ¡poblac:ions de ~a MaTina (Dénia 
sobretot) i era molt important a Macant.36 Vany 1809, un iVei de Polop 
remeté a la Junta Central una representaci6 rabiosament antifrancesa 
molt representativa d'aquest sentiment que barrejava odi etnic i de classe. 
"Los franceses y su hijos -deia-, hahlo en este reyno de Valencia, son 
los más ricos, los más poderosos", i es referia després a un "que salió 
de Oleron, en el Beame, desnudo, y sin quartos", arriba aviat a ser 
factor a Dénia, i ara era l' amo de Polop i de Benidorm, amb una fortuna 
immensa.37 El sentiment antifrances es feia facilment extensiu a les auto-
ritats odiades, "hechuras del infame Godoy", i que "siempre serán, y 
han sido apasionadas a los franceses". L'anonim comunicant que escrivi 
aquesta frasedemanava, un any després de la matanc;a, "que se haga 
salir de España a los franceses, que hay muchos en esta ciudad [V a~en­
cia], y no les dicen nada, porque han estafado, y estafan, y yo también 
haría salir a los hijos de éstos, mugeres, y criados, que casi son peores 
que sus padres, maridos y amos". L'expedidor, sens dubte eclesiastic, es 
qUe:Í:xoava que s'ha'gués Ifequisat l"alfgen:t de les esglésies i no pas el deIs 
nobles: "ésta sí que es supérHua, y no la que tiene Dios. Aquí hay un 
Frígola que tiene innumerables arrobas, un Dos Aguas, un Parsent, un 
Pastor, etc., etc., etc.".3S Un altre anonim escrivia al comte de Florida-
blanca el 28 de novembre de 1809 acusant els magistrats valencians de 
la ~acable lfepressi6 'que porraren a temme des¡prés de [a ma,tan~ deIs 
francesos, i en especia'} J osep Maria Manes,cau, "el Nerón más soberbio, 
el ql\.le es hijo de francés", i el ,eorregidor, "corta,do a la medida del ro-
Taz6n de Godoy. De manera -afegiae-- está la ciruda,d, 'Exoelentísácrno 
señor, que en todos Jos tribunales ,están lüs de parciales de Godoy, que 
estos todos no se quiten no estará la España flibre de traidores. Y assí le 
36. Aquest tema tan interessant de ~es colonies franceses esta, tanmateix, 'absoluta-
ment per estudiar. 
37. AHiN, Estado, lligall ,¡H.F, doc. 250. E afegia que eren els francesos "los que 
dominan ya años hace nuestro territorio, apenas hay lugar alguno en que ,los Alcaldes, los 
regidores y demás ministros de justicia, no sean aquellos sujetos, que ellos eligan ,[sic], 
esta es proposición ereme writatis: los franceses ,y sus hijos en [a mayor parte de' este 
reyno hacen las ternas, y anotan Jos sugetos que han de venir, con lo que y con tener 
siempre en Valencia un empleado en el goviemo que sea de su apo%, son el pal'tido 
dominante en los pueMos". 
38. AiHN, Estado, Jligall 52-W, doc. 1270. 
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suplico a Su Alteza ---3J0aJba- qrue por Dios qrue nos esouse de aJlgún 
tUJmrultoantici¡pá:ndoletooas .estas cosas, qrue de locon1lrrurio puede 
ser que amanezcan y no anochescan todos los individuos del gobier-
no como queda ,espresado, pues en el menor ruido que aYiga se CQf-
taxán 'algunas calbezas".39 Aqruestes ;idees, ° semblantJs, devien bullir 
al cap d~ llauradors i haix poble de V wlencia des del 23 de maig, 
i després de partir González Moreno cap a rEbre, trobaren capitost que. 
els ajudés en la persona d'un ambiciós canonge de San Isidro de Madrid, 
Baltasar Calvo. Aquest religiós (1763-1808) era natural de Xerica, al reg-
ne de Valencia, i arriba a ésser canonge deIs prestigiosos estudis de San 
Lsich'o de Madrid, ones distiIllgí pell seu cad:eter violeIllti les seves 
idees anif:ijansenistes. Segons Villanueva, el dominic Joan Guenero i BaJ-
tasar Calvo, "insignes campeones del jesuitismo y del ultramontanismo, a 
boca nena namaban jansenista a Tavira", bisbe de Salamanca, la qual 
cosa provoca una intervenció del Sant Ofici. 40 Aquests dos mateixos, el 
1799, "declamaban desde los púlpitos contra el conciliábulo de herejes 
jansenistas que se reunía en casa de la condesa de Montijo", i affibdós 
eren sostinguts pel nunci Cassoni,41 Amic d'intrigues, fouexpulsat de 
la cort per reial ordre el mes de marg de 1806 a Sogorb, ciutat proxima 
al seu poble natal. Des d'allíes trasUada a Madrid per l'ahril ° maig de 
1808, i d'aquesta ciutat a Valencia a finals de maigo Aquí intenti acti-
vament d',ésser admes com a membre de la junta, per a la qual cosa 
entra en relacions amb Hieo, González Moreno i d'altres, exposant~los 
les seves idees que calia netejar de traldors aquell organisme.42 Hico 
opinava que era "hombre dotado de una imaginación fecunda y atrevida, 
de grandes talentos, y bastante literatura: de un alma fuerte, y de un 
carácter emprendedor, acompañado de una elocuencia vehemente y bri-
llante",43 en desconfia i no presta cap ajut a les seves pretensions. En fra-
cassar en el seu intent, Calvo es posa en contacte amb els Hauradors ava-
lotatsi, aprontant-se de la debil defensa de la Ciutadella, on només res-
taven wlguns invMids després de [a marxa cap a rEbre de GonzáJlez Mo-
reno, se n'apodera la nit del 5 de juny. Ja el día abans el poble amotinat 
havia cridat als francesos reclosos a la CiutadeUa que serien degollats, i 
l'antijansenista i furibund canonge no devia pensar de manera diferent 
de la de l'autor d'un pamHet publicat aquell mateix any a Valencia, que 
39. ARN, Estado, lligaIl 152, doc. 113. 
410. J. L. VrLLANUEvA, Vida literaria de -- o Memoria de sus escritos y de sus 
opiniones eclesiásticas y políticas, y de algunos sucesos notables de su tiempo ( ... )', 1, 
Londres, 1825, p. 85. 
41. Andrés MURIEL, Historia de Carlos IV, Madrid -(B.A.E., CXFV-CXV)., 1959, 
pp., 1-50-M·1. L'edició origIDaI és de 1893-1'89>4, rpublioada moWt de .temps dooprés de la 
mort de l'autor. . 
42. Manifiesto de la causa formada por el señor D. Joseph M." Manescau, atcalde 
del Crimen de la Real Audiencia de Valencia, por la comisión de la Junta Suprema de 
Gobierno, contra el canónigo de San Isidro D. Baltasar Calbo, V·ailfmcia, 1808, pp. 5-6. 
43. J. RICO, Memorias ... , p. 123. 
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escrivÍ que "si el español hubiese tomado siempre las precauciones nece-
sarias para. que los franceses no hubieran infestado sus costumbres, y 
alucinado sus ,entendimientos, no nos hubiéramos visto en esta época tan 
próximos a nuestra total ruina".44 
La tarda del dia 5 els llauradors amotinats ronda'ven la Ciutadella i 
la pla9a de Sant Domenec cridant: "¡En la Junta hay traidores; estamos-
todos vendidos; su traici6n ha hecho que quedase desamparada la Ciu-
dadela, yen poder de los Inválidos; mueran todos, y fuera la Junta!" El 
canonge Calvo va anar lla'Vors al palau del comte de ,cervelló a dir-Ji que 
convenia enviar el botxÍ a Ja Ciutadella perque degollés els francesos, 
que només aixÍ es podria calmar l'avalot.45 Allo que l'acovardit aristOcra-
ta, naturalment, no va consentir, va ésser consumat per la turba embo.r-
bollada durant ~a nito Cailvo. digué als francesos de ~a Ciutadella que el 
poMe voliadegollar-Jo.s, pero que ell els o.feria el mitja d'escapar nns a ia 
devesa de l'Albufera, on podrienembarcar-se. A tal fi havien de so.rtir 
per la porta que duia fora de la muralla, on esperaven els amotinats per 
assassinar-lo.s. Quan comen9aven a sortir, Calvo va fer circular la ven 
que els francesos s'escapaven i comen9a la carnisseria, a la porta, als, 
passadissos i a les presons, que es prolonga durant tota la nit. Ni Rico ni 
cap autoritat de les que es presentaren a la Ciutadella aquella nit no 
po.gueren aturar la matan~, ja que pn\cticament tota la for9a armada 
que hi havia a Valencia s'havia posat al costat de Cal'Vo.. El clergat de 
diverses comunitats religioses de la ciutat, que va poder penetrar al 
recinte per confessar les víctimes, tampoc no aoonseguí res. Cal'Vo per-
suadia e1s assassins, sego.ns Martínez Colomer, "que el sacrincio más 
agradable que pueden hacer a aquel divino Señor que tienen allí sacra-
mentado., es acabar con lo.s traidores franceses, y con quantos tengan la 
temeridad de estorbar una hazaña tan gloriosa".46 Segons tots els testi-
monis, aquella nit fo.ren morts uns do.s-cents francesos. Uns altres cent 
quaranta-tres que no po.gueren ésser assassinats foren trets l'endema per 
9.lguns frares per conduir-los a les torres de Quart per la ro.nda exterio.r 
de les rnuranes; pero els assassins, que esperaven a l'altura de la pla9a de' 
toros, també els mataren, així com a d'altres que buscaren per tota la 
ciutat, a les torres de Quart, deIs Serrans, a les presons de Sant NarcÍs í 
nns en cases particulars. El nombre de víctimes es devia elevar apro.-
ximadarnent a quatre-oentes; només uns quants se'n van poder escapar, 
alguns per diners, Gómez de Arteche repro.dueix una inforrnaci6 que, 
44. Antonio MARQUÉS y ESPEJO, Higiene política de la España o medicina pre-
servativa de los males con que la contagia la Francia, valencia, 1808, p. 6. Alguese-
autor acusava e1s emigrats francesas, eIs agents revdIucionaris i els llibres d'haver afran-
cesat eIs rostums hispanics, 
45, Manifiesto ... , pp. 9-12. 
46. V. lMARTiNEZ CoLOMER, Sucesos de Valencia ... , p. 3,9. 
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segons diu, va obtenir del cOllSol angJes Túpper, segons la qual només 
se'n salvaren 12 o 13.47 
L'endema, 6 de juny, Calvo es 'va atrinxerar a la Ciutadella: mana 
carregar tots els canons, que apunta cap a la ciutat, i va trametre un ooci 
al capita general en el qual li ordenava de resignar el comandament.48 
Així mateix !Va amena~r també l'intendent perque li enviés diners, i 
l' administrador de correus, perque li trametés les valises amb la corres-
pondencia. Aquests dos darrers obeiren, pero el capita general contesta 
que no pensava pas renunciar a l'autoritat. Calvo el commina que es 
presentés immediatament a la Ciutadella, ordenant-li que també s'hi 
reunís la Junta a les deu del matí. Mentrestant el pare Rico procurava 
reunir alguna for9a entre els qui no havien seguit el furibund canonge, 
cosa que en part aconseguí, pero no li permeté actuar. Calvo havia acon-
seguit que el capita general i part de la Junta acudissin a la Ciutadella, 
havia destitult públicament el primer i abolit [a segona. NarcÍs Rubio i 
el jutge de la Sala del Crim Manuel Calvo de Rozas, que anaren a par-
lamentar amb el canonge, van rebre una elara contesta sobre Uurs pro-
posits: va dir que s~havien comes molts errors i «que era preciso enmen-
darlos; que a esto se dirigían todos sus afanes; y que el primer paso que 
se debía dar, era quitar de enmedio a 'una porci6n de traidores que había 
en la Junta; extinguir ésta como incapaz de salvar el reyno, y crear otra 
menos numerosa, pero compuesta de sugetos de conocido patriotismo".49 
Els membres de la Junta no van saber prendre cap providencia, tot i 
que estigueren reunits fins a la nito Calvo comptava amb un ampli favor 
popUlar, i e1s assassins dells francesos van dominar el carrer durant tot 
el dia. iL'endema, 7 de juny, Vicent Bertran de Lis i el pare Rico pogue-
ren disposar de for9a suficient, i, a més, la histeria coHectiva de la ma-
tan9a haviacedit. ,El canonge Calvo acudí a la sessi6 de la Junta i allí 
tant Bertran com Rico -tots dos se n' atribueixen la iniciativa- van co-
47. J. RICO, Memorias ... , pp. 1025--143. Memorias históricas de la vida y muerte 
de los MM.RR.PP. Fr. Pedro Pasqual R,ubert, Maestro Provincial de la Orden de Nues-
tra Señora de la Merced; Fr. Joseph de Xérica, guardián de Capuchinos; Fr. Faustino 
Igual, lector de Teología; Fr. Gabriel Pich6, maestro de novicios; y Fr. Vicente Bonet, 
de la Orden de Predicadores; fusilados por los franceses en Murviedro el 18 de enero de 
1812; Y del presbítero don Juan Bautista Casañs, fusilado iunto al convento del Remedio 
en 29 de enero del mismo año, Va:1encia, 'HH3, .pp. XillI~Xil,I[. Fr. lMoariano RAIS i Fr. 
Luis NAVARRO, Historia de la provincia de Aragoo, Orden de Predicadores, desde el 
año 1808 hasta el de 1818, 'Saragossa, liIU9, pp. ,206-:212. J. Gmrnz DE ARTE CHE , 
Guerra de la Independencia. Historia müitar de España de 1808 a 1814, l" !Madrid, 1868-
19.03, p. 3198. 
418. Deia així: "Excmo. Sr. Las críticas circunstancias exigen que V.E. no tome 
providencia alguna, ni política ni militar, pues de lo contrario a nombre del pueblo digo 
a V.tE. que responderá con su cabeza. Le advierto a nombre del mismo, que se conserve 
quieto en su casa, y no trate de fugarse, pues se elCpone a perecer. oDios guarde a V.E. 
muchos años. Ciudadela de Valencia 6 de junio de 1808, y primero deil reynado de nues-
tro augusto monarca Fernando v.rr. A nombre de este señor, y como representante del 
pueblo. Baltasar Calvo. \Excmo. Señor Conde de la Conquista". 
49. J. Rico, Memorias ... , pp. 143-15'7. 
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men~ar a acusar-lo; aixo, unit a la major tranquillitat popular i al fet 
que homes pagats per Bertran rodejaven r edinci de Ja Generailitat, va 
animar altres components, com el mateix capita :general i el comte de 
Cervelló, i Calvo es va quedar sol davant una pluja d'acusacions. AHí 
mateix els homes de Vicent Bertran de Lis se l'emportaren pres al Grau i 
fou embarcat en una fragata que aquella ma,teixa nit salpa cap a Mallor-
ca. 50 Un cap 'conelOs el sumari fou traslladat a Valencia, processat i con-
demnat a la pena de mort al garrot, sentencia que fou executada a les 
presons del Sant OSci ~a matinada del 4 de juliol; l' endema el cadaver 
va ésser exposat a la pla~a de Sant Domenec.51 
Tots els autors que han tractat d'aquests esdeveniments, Sns els con-
temporanis com el pare Rico, hi han sobrevalorat, al meu entendre, el 
paper del canonge Calvo, quan en realitat el motí contra els francesos ja 
estava plantejat ahans de la seva arribada a Valencia, i ell en fou més 
l'instrument que nopas el capitost. Fou aquest el principal argument que 
elcanonge va esgrimir en defensa propia: "que en aquellas circunstancias 
no encontró otro medio para ocurrir a tanto mal, que hacer como que se 
ponía de la parte de aquel bárbaro populacho; que, dirigido por este 
principio, consinti6 que se pusieran dos cañones, uno en la plaza de la 
Ciudadela, y otro en el fortín que mira a la de Santo Domingo [ ... ]; que 
si tomaron los fusiles de la armería, fue porque señalándole furiosos el 
lugar donde estaban, y conduciéndole a él como por la mano, le obligaron 
a que entrase con ellos, y los proveyese de armas, después de haber 
obligado al armero a que les abriese la puerta".52 :Evidentment, hi havia 
part de veritat en aquesta declaració. És simptomatic que els dietaristes 
de fepoca no esmentin per a res el nom de Calvo. Centelles díu esca-
ridament: "Día 5 de junio. 'Pasqua de Pentecostés: por la noche se amo-
tinamn ~os Jabradores en la Ciudadela".53 1 el dietarista anOnim de qui 
publica uns paragrafsl Teodor Llor,ente a "Las IProvincias" de ~'any 1908, 
s'expressa en iflermes gairebé idtmltÍcs: "Primer dia de Pa'süua, se mnoti-
naron los ~abradores y valencianos de [a Ciudadela contra los franceses". M 
La participació dells llauradors en el motí apareix confirmada per a!ltres 
fonts. L',ajuntament, en ,crupítoil. extraJOTdinari ,del 6 de juny, va formar 
diverses partides de llauradors honra:ts MS quarters de J'Horta, i l' endema 
coHoca guardies a totes ,les portes de Valencia per impedir "Ja entrada 
de labradores aquadrillados". No van servir de gran cosa aquestes me-
50. J. RoIGO, Memorias ... , pp. 17,8.183. AiHJN, Estado, lligaJl 8'3-.N, doc. 159. 
51, Arohivo de la Cofradía de ffia Virgen de los Desamparados I(A!OVD), Libros de 
Aiusticiados, llibre 1, falo 11'3 v. 
52. Manifiesto ... , p. 17. 
53. J.CENTELLES y iN'Ú'ÑEZ, Efemérides o bien sean sucesos memorables ocurridos 
en Valencia desde 1.° de enero de 1801 hasta fin de diciembre de 1825, manuscrit de 
la JHlilioteca Universitaria de Valimcioa (iVaria - 8S}, fol. 30 r-v. 
54. Jl\l!an DE ANTAÑO, Recuerdos ... 
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sures, S1 es que efectivament es posaren en practica. La intranquillitat 
continua durant uns quants dies, pel cap baix nns a mitjan juny, després 
d' ésser deportat Calvo a Mallorca, i segons sembla, encara cometer en 
algun assassinat ai:llat. 1>5 
Fora de Valencia hi hagué motinsen diversos indrets del regne, tant 
contra els francesos com contra les autoritats sospitoses de "traición". 
A Castelló de la Plana no hi hagué avalotcontra els francesos perque 
aquests foren tots traslladatsa Valencia el dia 2 de juny, ciutat on mori-
ren assassinats. Pero sí que n'hi hagué contra les autoritats, concretament 
contra el govemador Pedro Lobo y Arjona, .el -qua! per foctubre de 1807 
havia substituil el vell i "iHustrat" Antonio Bermúdez de Castro. Ja a 
principis de juny, poc després de la matanc;a de francesos de Valencia, 
hi hagué un indici de motÍ entre els Joves allistats, que va sufocar el 
pare Rico traslladant-se a aquesta ciutat.66 El dia 19 d'aquest mes, quan 
els soldats ja n'havien sortit, esclata 1'avalot. El poble desconfiava del 
"patniotismo" del desgradat govemador i s'aiboca aI cam'er CTiaant: "Viva 
el Rey, Patria y Religión, y mueran los traydores". Trabaren Lobo a 
l' ajuntaanent i, malgrat els pr-ecs de diversos edesülstics que es troba'Ven 
amb ell, no H deixaren més que el temps just de confessar-se, i l'assassina-
ren tot seguit. En acabat arrossegaren el cadaver escales avall i el dei-
xaren estes al mi.g de la plac;a. Poc abans havien mort també un altre 
sospitós, ~élix }iménez, el cadaver del qual deixaren al carrer d'Enmig. 
L'.endemaels revoltats van escorcollar mol tes cases a la recerca de 
béns de francesos, aixÍ com el palau arquebisbal i alguns convents; 'Van 
estar a punt de cometre altres assassinats. A la tarda van obrir el correu i 
llegiren en públic la correspondencia, i durant la nit assaltaren la presó 
i posaren en Hibertat tots els presos.1>7 
El 12 de juny s'avalotaren contra els francesas els vems de Sant 
Mateu, pero no arriba a haver-hi vÍctimes.68 A Vila-real, el velnat va 
availotar-se el 22 de juiliol contra rescriva Josep Carda, per afrancesat, pero 
aconseguí de fugir.69 El 28 de juny els velns d'Almenara van voler assas-
sinar l' alcalde, l' escriva "y otras personas las más principales de la villa", 
55. ISegons LMARTÍNEz COLOMER, Sucesos de Valencia ... , pp. 6-1-62, "después 
de estos días de terror todalVía se sucedieron ciertos momentos de turbación; las leyes, 
callaban, y el puesto de ellas lo ocupaban la confusión y el desorden; parece que la 
anarquía iba a levantar su formidable cabeza. El fuego que había encendido eQ nefario· 
Calbo, se comunicaba rápidamente y crecía como la llama que prende en un árido-
bosque; nadie se creía seguro ni aún en su misma casa, porque ~os asesinos se habían 
usurpado casi el supremo imperio; bastábales un fiero antojo o un deseo de venganza, 
para cometer un atentado contra cualquier persona aún la más autorizada, y asesinarlo-
sólo con achaoa-rle la nota de trlaydor". 
56. AHN, Estado, lIigal1 83 .. N, doc. 1\59. 
57. AiHN, Estado, llig,alIBI3, dacs_ 3182 a -417. y. HOCAFORT, Libro de cosas notables" 
pp. 159-197. 
518. J. A. BALBÁS, El libro de la provincia de Castellón, Gastello, 1892, efemeride 
corresp. 
59. -Benito TRAVER CARcÍA, Historia de Vil/arreal, Vil a-real, 1909. 
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cosa que fou evitada gra.cies als religiosos del convent de dominics.6<l 
EIs amotinats de Valencia també cometer en aIguns assassinats de fran-
cesos a la 'vei'na Sagunt,61 pero foren molt més greus els fets de Sogorb i 
Xerica. Igual que en el cas anterior, semMa que l'a,valot el provocaren 
gent de Valt'mcia dirigida per un nebot delcanonge Calvo, Josep Santafe. 
EIs francesos de Sogorb i pobles vei'ns havienestat tancats a les présons 
del quarter de minyons, en nombre de trenta-sis, pero el dia 9 de juny 
aquest fou assaltat per una gran multitud, en la seva major part de 
Sogorb i Xerica, i tots foren degollats. L'endema els amotinats intentaren 
assassinar el governador, pero els religiosos dominics dell convent de So-
gorb ho van evitar repartint diners entre la quadrilla.62 A Aiora, com 
a Caste1l6 de la Plana, la /Víctima fou el corregidor, sospit6s de coHabora.-
cionisme o tebiesa. El 3 de juliol el poble s'amotina en passar una par-
tida de soldats que ana/Va a Valencia amb diners per pagar la tropa. De 
bon matí envaí raj'llofilbament per escorcollar ,les cames'arrn!b 'elsdiners. 
Al migdia va reprodui'r-se el moti: ,el poble assalta Ja casa de Tomas 
Ródenas i l'assassina davant la porta de casa seva; després també 
mataren dues noies que servien com a criades a casa del corregidor 
Fermí Nebot. :Entretant la notícia de l'avalot fou coneguda a tot el poble 
i les autoritats fugiren, llevat del corregidor, que es refugia al convent 
de Sant Domenec, on fou trobat i mort. Els revoltats es repartiren més 
tard el botí robat a les cases assaltades i elegiren un nou corregidor. 
Poes dies després, un escamot de minyons va capturar els capitostos, que, 
com veurem, van ésser executats a Valencia.63 A Alacant els francesos, 
víctimes de la ira popular com a totel regne, foren reclosos per a la 
propia seguretat a la Casa de la Misericordia el día 3 de juny. El cOnso1 
frauces fou reclos al castell de Santa Barbara i durant uns quants dies hi 
hagué toc de queda i van patrullar rondes nocturnes. El dia 6 el poble 
s~avalota contra el marques de Rioflorído, per afrancesat, pero es limita 
a demanar el seu empresonament. No va passar res més, i eIs 57 francesos 
d'Alacant, juntament amb quatre d'Altea també reclosos a la Casa de la 
Misericordia, no foren objecte de cap atemptat.64 
60. Fr. M. RAIs i 'Fr. L. NAVAl'tl\O, Historia ... , p. '264. 
61. Antonio CHABRET, Sagunto. Su historia y sus monumentos, 1, Barcelona, lS8S, 
p.459. 
62. J. A. BALBÁS, El libro ... , efemeride corresp. Gonzalo VALERO y MONTERO, 
EfemériMs M la ciudad M Segorbe t(publicades per Jaume ICaus i Faus), Sbgorb, 1967, 
p. 43. F •. M. RkIS i Fr" L. NAVARRO, Historia ... , pp. 2161-2162. 
63. 'Eufrosino IMARTÍNEZ ArzoRÍN, Historia de la ilustre villa de Ayora y de los 
pueblos M su valle, VaUmcia, 1940, 'Pp. 44-46. ProbalYlement Jes sospites deIs habitants 
d'Aioro del fet que Nebot e.a 'simpatltzant dels francesos er,en fundades. L'any 1812 
el ,seu fill, Josep Nebot, va demanar 'a 'l"ajuntament de la V ¡jj¡~ncia ocupad'a per Suchet 
que I'eximÍs del pagament de la contribució eJct:roordininia de guerra enatenció a la mort 
de;! seu pare, i d"acord 'amb un oocret dell mariscal Sluchet, que deolarava que les famílies 
deIs fronce'sos morts a Vatlencia restaVICn !liures del seu pagamento AHlMV, Libros Capitu-
lares, ,[)'213 (1812), S. foliar, instruments del 1'3 de 'setembre. 
64. AHMAJ, Cabildas y Juntas de Gobierno, !libre 103 (IS0S), s. foliar. V. MAR-
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Aquests primers dies de l'al~ament contra els francesos van estar for-
tament marcats per un sentiment patriotic, rel1giós i xenOfoh, que arriba 
a assolir un altgrau d'histc~riacoHectiva, pero sense ni tan soIs un mÍnim 
contingut revolucionario De fet, hi hagué una presa del poder per l' es-
tament popular, pero aquest fou més a'VÍat conseqüencia deIs esdeveni-
ments que no pas d'una decisió política. ,Es produÍ una situació revolu-
cionaria pero sense contingut ideologic revolucionari, si hé aquest, com 
veurem, no tardaria a apareixer. En el cas valencia interessa d'insistir 
en aquest aspecte, ja que el pare Rico, en les seves Memorias, publicades 
ell 1811, projectacap a 1808 idees i parawes que en aquells moments ni 
1i passaren pel cap ni li sortiren de la boca; i Rico és l' autor més eone-
gut i més utilitzat pels qui han estudiat aquesta epoca. Per exemple, 
segons el líder francisca, el dia 25 de maig, un cop constituIda la Junta, 
va sortir al balcó de la Ciutadella i va parlar al poble amb aquestes pa-
raules: "¡Ciudadanos! Las puntas de nuestras bayonetas a.fianzan la auto-
ridad de ~a Junta que se acaba de creax, y que abraza el voto de todas Lis 
clases del pueblo. :Sea reconocida como Soberano y Regente del reyno, 
por la cautividad de nuestro amado rei Fernando 7.° hasta las Cortes 
generales de la N ación; y en señal de que así lo juramos y prometemos, 
digamos: Viva la patria, viva Fernando 7.° y la Junta Suprema de Go-
bierno del reyno de Valencia" .'6.5 CEvidentment, Rico no podia parlar de 
la reunió de Cortsen aquella data, i és poe probable que encap~alés 
l'aHocució amb el crit de "¡Ciudadanos!", aixÍ com que digués ,la frase 
,. que abraza el voto de todas las clases del pueblo", almenys d' aquesh 
manera. 1, no obstant aixo, tot el que va dir era veritat. Pero en els seus 
escrits de 1808 s'expressava de manera ben diferent: en una carta que 
adre~a a ['ajuntament de Valencia manifestant-li la seva satisfacció per 
un onci que aquest li envia agraint-li els seus seweis,especi.fiea que 
aquests foren fets "a la RelilgiÓIl y en defensa de n'llemo Soberano y de 
la Patria"; d'igual manera s'expressa en una r-elació de merits que dona 
a la impremta per 1'octubre de 1808, manifestant "que contribuyó qual 
otro alguno a inflamar y ·electrizar a favor de la Religión, el Rey y la 
Patria, la bizarra juventud de esta capital".oo Si bé alguns dirigents a 
l.'omhra, com Vicent Bertran de ,Lis, potser copsaren ja en aquells mo-
ments les potencialitats polítiques de la situació -almenys aixÍ ho afirma 
posteriorment-, el fet és que els qui van dominar al caTrer o bé foren 
demagogs com el canonge Calvo, o hé foren capellans i frares que van 
informar de contingut religi6s i patriotic l'aixecament popular. lEn data 
TÍNEz MOREiLLÁ, La Junta de Gobieroo ... , ,pp. 14 'ss. A Eh també es produí un avalot 
contra els franoesos, si bé tampoc no hi hagué vÍctimes. 
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66. AHMV, Libros Capitulares, Dc204 (1808), s. foliar, instruments del 16 d'oo-
tubre. AlHN, Estado, Iligall ,83,N, doc. 11519. 
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tan primerenca com el 28 de maig aparegué al "Diario de Valencia" 
un abrandat artiole en que ja és present tota Ja mitología de l"'adorado 
Fernando", un esperit igual que el que anima Ja presentaci6 pública dell 
retrat del mOllia'roa pintat ¡per VicenJte López, o la suJbsorilpci6 pública per 
a l'esta,rua ,que hom H 'a,lr;i a la pIaJya de la Soo.67 SegoIlls l'auror anOnim 
d'un fullet aparegut el 1811, "nuestra naci6n sostiene con su fortaleza 
una guerra, en el concepto del común del pueblo, de religi6n".68 L'any 
1808 aquesta idea informa en gran part l'aixecament, i no seria impro-
hable que animés els actes tant deIs assassins deIs francesos "impíos", 
com deIs qui planejaren -o executaren,com a Caste1l6 de la Plana o 
Aiora- la matanya de les autoritats afrancesades. Hi ha una innnitat de 
petits detaUs signHicatius. El día de la proclamaci6 de Ferran vn van 
ésser tretesen desfilada les quatre banderes brodades per a les noves 
tIropar; amb [es imaJIJges del Cdst del Salvador, ~a MiMe de Déu deIs Des-
empara-ts, sant Josep i '~ant Vicent Ferrer. Dunant ,el s'etge de Monoey, 
pel mes de juny, sant Vicent Ferrer, el beat Gaspar Bono i el patriarca 
Joan de Ribera lluitaren del cel estant contra els francesos,69 i ~'any 1811, 
el Real Acuerdo, convenqut que les calamitats de la guerra eren conse-
qüencia de la ira divina, 'va imposar l'obligaci6 a1s empleats suballterns de 
de hill6.7() També du'rantel setge de Monoey, hom considera rrniraoulosa 
la !pfeservadó, en l'inoendi del oonvent del Socors, de l'ruma de p1aJta en 
que es conserva'V'en les despulles de sant Tomas de ViJanova, i NarcÍs 
Rubio considera com un deIs seus principallS merits haver-Ia rescatada de 
les flames. 71 El 1810, la ciutat, d'acord amb rarquebisbe, acorda de pro-
clamar la Mare de >Oéu de1s Des'em.parats genenaHssima dels exercits, 
com en eiEeate ho féu.7'2 Tan soIs un ame ofidal, dlll1ant rany 1808, 'Va 
estaJr inspirat per una decisió políThca,d'acrtra banda molt significatiV1a: la 
destruoció de [a Japida que, a Ja f.ayanra de la Ciu¡f¡adella, commOOlomva 
la seva edificaci6 per Fel:iJp V. 1ts sabut ,que la Ciutadella foo reconstruIda 
després de l~ocllpadó de VaJencia per les tropes hOJ1boniques el 1707, 
com ,a hamó fiol'tinoat or1en'IJat oop a la mateixa ci'l.lltat i no ¡pas cap a 
l'exterior, i 'era un ISÍmbol de ['a derrota arustriacista i de la perdua deIs 
f'l.lXS. La Srupr'ema Junta de Govern mana arrenoar Ila dapida, "a cuya 
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160 Manuel Ardit i Lucas 
gnacia se ha hecho acreedor el ¡pueblo de Valencia !por el vaJ.or y en-
tusiasmo con 'que la defendi€ll"on sus vecinos en Jos muros de esta ciudad 
de la ,qpt",esión de lüs fmTI!oeses en honor de SJU legítimo y amado rey 
Fernando séptimo". La lapida fuu arrencada ,el 14 de TI!ovembre de 
1808 i Jes seves nemes eshOfl1aldes.73 Aqll1'est ade eSil:a eSN,e<l:ament lreIa-
cionat amb ,eil decr,et de Iles Corts de Cad:is de 28 de 'sertembre de 1811, 
promogut peil.diputat Joaquim Lorenzo Villanueva, que restituí a Xa'-
tÍ\nael S6Il nom antie, que li ihavia eSil:at canviat !pel de SaTIJI: Felip deSiprés 
de b seva resistencia i derrota en la 19uerra de Suooossió.74 To1ls dos feh<; 
con<XJil'den ,amb les :tendeTI!cies polírtiqrues foraHs-tes, malt viV1es a Valencia, 
el representant més caracterÍstic de l,es' quals fou Francesc Xavier iBo-
rruH i VHanova. 
73. El text de la lapida era el següent: PHILIPPS V / HISIMiNIM.RVM' REX / 
W'CITIiS AD ALMAlNSAiNO HOS'miB:V:S / VALElNIfliA RiEOEPTA / CIVilIBViS' OLE-
~IASlERVATrs / VRBoJ1S AJC R!EGlNI SECVIRI'¡;ATI / ROC OOERE iPROSiPE-
XFf / ANNO 1707 . .NHiMV, Libros Capitulares, 1)..<204 1(1808), s. foliar, instruments 
del 22 de novembre. , 
74. Per al tert oomplet del decret vegi's Vicente IBoIX, Recuerdos, memorias y 
tradiciones de Xátiva,' Xativa, 18158, p. 317, encara que dóna la data equivocada de 
26 de setembre. 
